



























られる限り…（Inso far as globalization 









とはPeterBeyer (1994 : 41）によって指













































人類学者ArjunAppadurai (1996 : 36) 
も同様の立場をとっている。 Appaduraiは
グローパリゼーションを考えるのに当って































































































































































































































Multinational corporation (MN C) 
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Received concept of globalization as propounded by Western scholars assume 
( 1 ) that there is one and only one center of globalization, ( 2 ) that this center is the 
West, and ( 3 ) that this center is the Western civilization. In this paper I demonstrate 
( 1) that there are multiple centers of globalization, ( 2) therefore that the West is 
not the only center of globalization, and ( 3) that in addition to civilization, nation 
states, multinational corporations, cosmopolises, and even ethnic groups can be centers 
of globalization. 
